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PROGRAMAÇÃO OFICIAL 
 
23 de Outubro de 2019  
 
8:00h | Credenciamento  
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
8:30h | Abertura Solene  
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
10:30h | Mesa Redonda: Políticas Públicas no Direito para o século XXI: inovações e desafios 
Palestrantes: Prof. Dr. João Luis Emmel (Univali) 
Dr. Alceu Oliveira Pinto Jr. (Secretário de Segurança Pública - Florianópolis) 
Prof. Dr. Marcos Vinícius Viana da Silva (Univali) 
Coordenação: Prof. Alexandre Priess (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
13:30h | Minicurso: Licitações: desafios jurídicos e políticas públicas 
Ministrantes: Paulo Sabatke Filho e Ricardo Collyer (Observatório Social de Itajaí) 
Local: Sala 408 Bloco D1. 
 
16:30h | Exposição de Arte: Natureza e Vida: Beleza Dinâmica do Ser 
Artistas: Maria Glória Dittrich, Douglas Leoni  e Maria Teresinha Debatin 
Local: Sala Multiuso – Reitoria Univali  
 
19:30h | Conferência: A Escola Criativa e a Educação a Distância:  desafios para a formação 
universitária 
Conferencista: Profa. Dra. Maria Cândida Moraes (RIES, UCB)  
Coordenação: Profa. Dra. Maria Glória Dittrich (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
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24 de Outubro de 2019 
 
8:30h | Conferência: Judicialização das políticas públicas da saúde 
Conferencista: Prof. Dr. Flávio Pansieri (PUC-PR) 
Coordenação: Prof. Dr. Marcos Aurélio Maeyama (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
10:30h | Mesa Redonda: Neoliberalismo, subjetividade e movimentos sociais 
Palestrantes: Profa. Dra. Tânia Regina Kruger (UFSC) 
Prof. Dr. Carlos Máximo (Univali) 
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Golembiewski 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
10:30h | Mesa Redonda: Panorama atual das Políticas Públicas de Pesca 
Palestrantes: Jairo Gund (Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca) 
Sergio Winckler da Costa (Secretário Estadual de Agricultura e Pesca) 
Jorge Neves (Presidente do Sindipi) 
Estevam Martins (Sindipi) 
Coordenação: Joaquim Olinto Branco (Univali) 
Local: Auditório D1, Bloco D1, segundo piso 
 
13:00h às 13:30h | Apresentação Pôsteres 
18:00h às 18:30h | Apresentação Pôsteres 
Local: Bloco C2 e C3  
 
13:30 | Mesa Redonda: Política Marítima Brasileira: um olhar da Marinha do Brasil  
Palestrantes: Almirante de Esquadra Paulo Cezar de Quadros Küster (Marinha do Brasil) 
Contra-Almirante Antonio Cesar da Rocha Martins (Marinha do Brasil) 
Coordenação: Jules Marcelo Rosa Soto (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
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15:00h | Mesa Redonda: Justiça Restaurativa: uma abordagem socioeducativa, ambiental e 
intercultural 
Palestrantes: Profa. Dra. Maria do Rosário Knechtel (UFPR) 
Dr. Ruy Muggiatti (TJ-PR) 
Coordenação: Profa. Dra. Maria Glória Dittrich (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
16:30h | Mesa Redonda: Violências e Políticas Públicas de Segurança 
Palestrantes: Profa. Dra. Alba Zaluar (UERJ-IESP) 
Fernando de Sousa (Quiprocó Filmes) e Elisandro  Lotin de Souza (Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e PMGPP – UNIVALI)  
Coordenação: Profa. Dra. Micheline Ramos de Oliveira (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
16:00h | Apresentação Oral 
Local: Bloco D1, 4º andar  
 
19:30h | Mesa Redonda: Espiritualidade e Saúde: desafios nas políticas de formação universitária  
Palestrante: Profa. Dra. Maria Glória Dittrich (Univali) 
Coordenação: Prof. Dr. João Henrique Suanno (UEG) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
25 de Outubro de 2019 
 
8:30h | Mesa Redonda: Políticas Públicas, educação fiscal e controle social  
Palestrante: Ney da Nóbrega Ribas (Presidente do OSB) 
Fabiano Zucco (MercadoPúblico) 
Coordenação: Prof. Dr. Paulo R. Melo de Oliveira 
Local: Teatro Adelaide Konder 
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10:30h | Mesa Redonda: Políticas Públicas Educação e criatividade na Extensão Universitária 
Palestrantes: Profa. Dra. Maria José de Pinho (UFT) 
Profa. Dra. Marilza Suanno (UFG) 
Prof. Dr. João Henrique Suanno (UEG)  
Coordenação: Profa. Dra. Vanderléa Ana Meller (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
13:30h | Mesa Redonda: Políticas Públicas, Direitos Humanos e Águas 
Palestrantes: Prof. Dr. Asensio Navarro Ortega (UG) 
Prof. Dr. Valcir Gassen (UnB) 
Coordenação: Prof. Dr. Rafael Burlani Neves (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
15:30h | Mesa Redonda: Políticas Públicas, Gênero e Cidadania 
Palestrantes: Profa. Dra. Laura Albaine (UBA) 
Profa. Dra. María Nohemí G. Martínez (USB) 
Coordenação: Profa. Dra. Ana Cláudia Delfini (Univali) 
Local: Teatro Adelaide Konder 
 
17:30h | Encerramento Solene 
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL OFICIAL 
 
23 de Outubro de 2019 
 
8:00h - 22:00h | Exposição de fotos 
Curadoria: Vanderléa Ana Meller e Claiza Barreta  
 
8:30h | Abertura Solene  
Hino Nacional: Bárbara Damásio (voz) e José Ricardo Capraro (violão) 
Apresentação musical: Orquestra da Univali 
Apresentação teatral: Douglas Leoni  
 
16:30h | Exposição de Arte: Natureza e Vida: Beleza Dinâmica do Ser 
Apresentação musical: Maria Eduarda e Leo Novak  
 
19:30h | Conferência: A Escola Criativa e a Educação a Distância:  desafios para a formação 
universitária 
Apresentação musical: Orquestra da Univali 
 
24 de Outubro de 2019 
 
8:00h - 22:00h | Exposição de fotos 
Curadoria: Vanderléa Ana Meller e Claiza Barreta  
 
8:30h | Conferência: Judicialização das políticas públicas da saúde 
Apresentação musical: Elisa Cordeiro 
 
10:30h | Mesa Redonda: Panorama atual das Políticas Públicas de Pesca 
Apresentação musical: Matheus Seára 
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13:30 | Mesa Redonda: Política Marítima Brasileira: um olhar da Marinha do Brasil  
Apresentação musical: Victor Praun 
 
19:30h | Mesa Redonda: Espiritualidade e Saúde: desafios nas políticas de formação universitária  
Apresentação musical: Mariana Lucena 
 
25 de Outubro de 2019 
 
8:00h - 22:00h | Exposição de fotos 
Curadoria: Vanderléa Ana Meller e Claiza Barreta  
 
8:30h | Mesa Redonda: Políticas Públicas, educação fiscal e controle social  
Contação de histórias: Projeto ContArte e Crianças do Parque Dom Bosco que participam do Projeto 
de Extensão Mãos de Vida: uma escola criativa para humanescer na cidadania 
 
13:30h | Mesa Redonda: Políticas Públicas, Direitos Humanos e Águas 
Apresentação de danças circulares: Rafaela Rosa Rocha, Luana Maria Drehmer Siqueira Mendonça, 
Vanderléa Ana Meller e Crianças do Lar Fabiano de Cristo que participam do Projeto de Extensão 
Mãos de Vida: uma escola criativa para humanescer na cidadania 
 
 
 
 
 
